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Las Nuevas de La Estancia
Tomo III. Estancia, Nuevo Méjico, 21 de Diciembre 11)06. Numero 10.
Sentenciado a la Horca. Todos EstamosEl Gobierno de
Bañar ias Oveias
rodeando las ovejas y bañando
mientias (pie hay quince ó
veinte empleados como inspec-
tores de transportación. El
aumentar esta fuerza á 125
hombres haría mucho mas fá-
cil el trabajo.
Según los informes de bien
conocidos dueños de ovejas, las
ovejas están generalmente mas
Socorro, N. M. Carlos Sais,
convictado en Diciembre G en
la corte de distrito aqui por el
asesinato de John Billingslea
y William McLaughlin, pros-pectador-
en las montañas
del Manzano, Setiembre 20 pa-
sado, fue sentenciado por el
Juez Parker á, ser colgado del
pezcueso hasta, estar muerto
el Viernes, Enero 11.
Elíseo Valles, el acómplice
de Sais en el asesinato de los
dos hombres, quien se confesó
culpable de asesinato en segun-
do grado, fue sentenciado por
el Juez Parker á servir 99 aííos
en la penitenciaria en Santa
Fé y pagar los costos. Albu-buerqu- e
Journal.
El Juez Gregg Auy Ocupado.
El Martes en la tarde Wm.
Gregg, juez de paz de este pre-
cinto, era quizá el hombre mas
ocupado que se encontraba en
la plaza. A las dos un pleito
de embargo se oyó, en el cual
Antonio Safazar procuraba re-
cobrar la, renta de su casa que
habió sido ocupada algunos
dias á mas del tiempo por un
inquilino, Robert Dornhector.
Después de oír la evidencia en
la causa, juicio fue dado.
Después de disponer de esta,
el Policía Montado Collier, del
condado de (i rant, apareció
con José Darío Bal lejos y Fran-
cisco Perea, ambosde la vecin-
dad de Mountainair. El pri-
mero está acusado del robo de
dos caballos, y el segundo del
de una guarnición. Ambos se
confesaron sin culpa, pero pen-
saron (pie podían explicar las
cosas mas satisfactoriamente
al gian jurado que al Juez
Gregg, y dieron lianza para
presentarse an te aq uel augusto
cuerpo. Cristino Chavez y An-
tonio Salazar son los fiadores.
La prosperidad general di1
los Estados Unidos se demues-
tra por el hecho que mas de
$2,000,000 han sido llevados en
órdenes postales al mundo vie-
jo como presentes de Navidad.
La. mayor parte de esta suma
fue mandada á la Gran Breta-
ña y irlanda. Alemania siendo
segunda. "El país de los va-
lientes y hogar de los libres"
no solamente produce gran
parte de lo necesario en el
mundo pero también sus
Declarados
El Gobernador Hagerman se
ha declarado en favor de estado
separado para Nuevo México.
El gobernador ha dado el mejor
paso de su vida en hacer esto,
porque con ello está de acorde
y satisface los deseos entraña-
bles do todo hijo de Nuevo
México. El grande vol o dado
en favor de la consolidación
en NuevoMéxicoen la elección
pasada fué simplemente para
mostrar al gobierno federal
nuestros deseos de admisión
aun a costa do grandes sacrifi-
cios. Los deseos, his aspira-
ciones verdaderas del pueblo
de nuestro Territorio son de
que Nuevo México ingrese a la
Union de Estados, dentro de
sus propios límites, bajo su
propio nombre y con su sin
par historia bajo tres distintos
gobiernos. El Senador Teller
del estado de Colorado, ha in-
troducido mi proyecto para la
admisión de Nuevo México
separadamente y todos debe-
rnos trabajar, en nuestro tanto,
para, que el proyecto pase en
el Congreso, si no ahora, en
cualquier tiempo, pero debe-
mos sostenernos firmes de no
permitir ningún otro arreglo,
y sí so hace echarlo abajo- .- La
Handera.
Nombrado Asistente Su
criníendeníe de Escuelas
El Profesor J. E. Clark, su-
perintendente de las escuelas
públicas de Albuquerque, ha
sido nombrado asistente supe-
rintendente de instrucción pú-
blica del territorio. El Profe-
sor Hiram Hadley Impedido
ser relevado del pesado trabajo
de su destino temprano el año
venidero, y la implicación es
que el Profesor Clark será
nombrado a esa posición, aun
que esto no ha sido declarado
definidamente. El asumirá sus
nuevos deberes el dia primero
de Enero.
Frank Dye, el contratista,
arribó de Willard el Lúnes con
negocios. Espera concluir el
trabajo alli esta semana, y co-
menzar en el edificio de la
Primera Iglesia Metodista el
Lunes venidero, si el tiempo lo
permite.
La estación venidera el go-
bierno federal tendrá cargo de
los baños de ovejas en Nuevo
México. Esto fue determina
do practica luiente en una jun
ta del cuerpo de sanidad de
ovejas territorial tenida ayer
en la oficina de Harry Lee, el
secretario, donde fue comple-
tamente discutida en todos sus
pormenores. Los miembros
del cuerpo concurrieron en la
opinion que los prospectos pa-
ra, el año '.(Mider!) son muy
favorables. Presidente Solo
iimii Luna, del cuerpo, presidió
en la junta. Entre los bien
conocidos creadores de ovejas
en atendencia se ancuentran
Harry W. Kelly, de Las Vegas;
W S. Prager, de Roswell, y
Charles Schleter, de Clayton,
miembros del cuerpo. El Dr.
Imes, inspector por Nuevo Mé-
xico y Arizona, estubo en con-
sulta con el cuerpo en relación
á importantes materias tocan
te á la inspección.
Después de la junta el Sr.
Lee declaró que aunque nin-
guna, pío mesa definida habia
sido hecha, era practicalmente
cierto de que el gobierno de
ahora en adelante tendría su-
pervision de los baños de las
ovejas en Nuevo México. "Ins-
pectores tendrán cargo de los
baños," dijo él.
Cuando el Dr. Melvin, jefe
del buró de industria animal
estuvo en Albuquerque hace
un corto tiempo prometió que
usaií i su influencia en obtener
inspectores para el trabajo,"
continuó el Sr. Lee.
"Estos podían haber sido su-
plidos á ntes solamente que el
pasaje de la ley de inspección
de carne disminuyó el número
de inspectores hasta (pie ya no
habia suficientes ara el tra-
bajo. Se cree que ahora se
obtendrán suficientes inspecto-
res para hacer el trabajo. El
deber de ver que todas las ove-
jas son llevadas á loa lugares
de OS D :iños estará sobre el
territorio. Como 125 hombres
serán requeridos. De este n l-
imero, 75 serán suplidos por el
gol tierno y 50 por el cuerpo de
sanidad. Los salarios de los
inspectores son de $75 á $100
mensuales.
"El cuerpo de sanidad de
ovejas territorial ha tenido de
25 á 30 hombres en el campo
libres de roña este año que
nunca antes. El tiempo seve-
ro ha causado poco perjuicio á
ellos, pero ha ocasionado con-
siderables pérdidas á las par
tidas de catiras.
Los precios por lo general
están lo mismo que el año pa-
sado, pero ha habido poco me-
nos movimiento.
Los periódicos del territorio
están dando mucho espacio i
la discusión de la proposición
de la elección de los procura-
dores de distrito en el territo-
rio por el pueblo en lugar de
que sean nombrados por el go-
bernador. Nos parece á no-
sotros que todo aquel que esté
del lado de la justicia y que
desee que la justicia sea hecha,
no puede estar en favor de qui-
tar esta importante materia de
las manos del Gobernador 11a-germa- n.
Desde que ha tenido
su importante destino en este
territorio Herbert J. Hager-ma- n
ha hecho mas para, lim-
piar el territorio del ladronicio
y la ambición que ningún otro
hombre. Por que hemos de
recortar su poder é impedir su
trabajo, cuando está haciendo
el mejor servicio posible para
el territorio'-- El gobierno por
el pueblo es propio cuando po-
demos cuidarnos solos, pero
no hemos demostrado todavía,
según la última elección, que
lo podemos hacer.
AVISO.
Departamento del interior,
Oficina de Terrenos de los Es-
tados Unidos. Santa Fé, N.
M
, Die. 12, 1906.
Aviso es por este dado que
los siguientes cabildos serán
enregistrados en esta oficina
Febrero 4. 1907, a saber:
Cabildos 12 y 13 norte, cor-
dillera L4 oriente, M. P. N. M.
Desde y después de dicha fe-
cha recibiremos aplicaciones
para entradas en dichos cabil-
dos. Manuel R. Otero,
Registrador.
Fred Muller,
Recibidor.
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Suscriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras 5 centavos
Como es i id Infimo o precio do la Buecricion
deberá pagarse invariablemente adelantado. :: :&MMWIEntered at the rr.iiria. N M., PostolUce fnr
trantmiBBiontbrough tbe mails as Beoond-claB- B
matter.
Sí
J. T. Kelly fue á Santa Fé el
Martes con negocios por la
Hughes Mercantile Co.
Don Trinidad Romero y es
posa han ido á Albuquerque a
ESTANCIA NEWS
Magazine Bargain
of the Year
pasar los dias festivos con su
hijo, el Dr. F. B. Romero.
Nicolas Baca y José Aragón,
de Manzano, estuvieron en la
plaza á principios de la semana j
can
you
Including the biggest magazines at the littlest Prices. We
save you 40 per cent in standard magazine subscriptions if
accept this ofefr NOW.
en negocios particulares.
Don Candido Padilla,despues
Sent Savedde tranzar negocios en la plaza,el Martes, partió en el tren de
la tarde para Santa Fó y Albu- - j
querque. VIEWS - $3.00
E COMPANION 1.00 0 e
.UCCESS MAGAZINE
William King, de Tajique,
estuvo en la plazo á principios
de la semana, rayendo leña, la
cual se vende muy pronto alio- -
o- 1.00$5.00
$6.50
ra, causa la escasez de carbon. ESTANCIA NEWS
REGULAR PRICE
Woman's Home Companion
G. 0. Wolverton partió el
,iSábado en la noche para Larri-zoza- ,
donde estará algunos dias
después de lo cual irá á Uvalde, J
Texas, en donde visitará
$3.90
SUCCESS MAGAZINE
enters upon its tenth year with an
editorial plan and policy differing
trem that of any other existing per-
iodical. It aims to be tha one indis-
pensable magazine in the home
"The Great Home Magazine of
America." Wnile still retaining as a
foundation principle the idea of In-
spiration and Uphft, it has broadened
into a far wider held the Work of
the World. In the lighter and more
entertaining Serial and Short Stories,
and in its Special Debartments, it
will present the best work of the most
brilliant writers of the day. The art
covers of Success Magazine are fine
reproductions of paintings.
REVIEW OF REVIEWS
The more magazines thm are the
more necessary is th REVIEW OP
REVIEWS, because it brinps er
the let that is in nil the
most important monthlies in the
world. Such is the flood of pe nodi-
cal literature that nowadays people
say the only way to keep up "itli
it is to read the REVIEW OF RE-
VIEWS. Entirely over ni l above
this reviewing seotion, it h;.s more
original matter and illustrations
than most magazines, and the most
timely and important articles print-
ed in any monthly, The REVIEW
OPREVIEWS covers liver ntinents
and vet is America first and foremost
lias the largest subscription list of
any ten cent magazine three mil-
lion people re.ul this one magazine
every month. Besides the helpful,
intimate things that women want to
knew, there are delightful stories
and articles by Kate Douglas Wiin
Elizabeth Stuart Phelps, Jack Lon-
don and Mary E. Wilkins Freeman;
inspiring editorials by Dr. En ward
Everett Hale; Miss Gould's fashion
paffS, her dressmaking lesson ami
her free shopping service; Miss' Far-mer'- e
cooking department; the child-
ren's own pages; in all twelve useful
departments something fr all the
family and for'the woman-everythi- na
Santa Claus ciertamente ha
tratado á nuestros comercian-
tes bien esta semana, y todos
han tenido un inmenso tráfico.
Los pequeñuelos en el valle no
tendrán nada que decir contra
el anciano este año.
REMEMBER the three magazines above cost $5.00 if bought separately and the
ESTANCI A N EWS costs $1.50, too. We offer all four to you for a limited time only
for $3.90. Send in your order to-da- y. Doit now. This offer will be withdrawn.
Address all orders to
THE NEWS, Estancia, N. M.
Tres carros de emigrantes
fueron descargados en la esta-
ción local el Mártes pasado.
W. M. Hughes y W.M.Thomp
son, ambos de Morgan, Texas,
trajeron carros llenos do efoc
tos de casa, tiros, gallinas, etc.
H. T. Pruitt, de Hastings, Ne-
braska, era el dueño del tercer
carro. Todos ellos tienen sus!
ranchos cerca de la plaza y SANITARIO
DEL DR. DÍAZ
Esquina de la Calle del Agua y
Avenida de Don Gaspar,
liaran locaciones permanentes
al punto.
ZAPATERIA.
Anuncio de trabajo de ZAPPTE.
RIA, GUARNICIONES y S.
Ofresco satisfacción
trabajo.
E. BAROS. Moríarty, N. M.
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta,Estaucia mJmLM
Santa Fe, Nuevo Mexico.
Alumbrado por electricidad, ca--!
lentado por vapor y con todas las
comodidades deseables para per-
sonas enfermas.
Precios: de $15.00 á $50.00 por
semana.
Pago Invariablemente Adelantado!
Yacht of Popular Build.
Miss Lakewood "What a lovely new
racht Mr. McSosh has! is it a center-oar- d
boat?" Miss Cleveland "No-
to from what they tell me, I think
It's a sideboard boat."
Don Paublino Carrillo, acom-
pañado de su hijo, Presciliano
Can illo, estubo en la plaza el
Mártes Hizo una agradable
visita á esta oficina durante el
dia. Don Paublino es el juez
de paz del precinto de Abo, y
hizo su reporte ai cuerpo de
comisionados de condado por
el trimestre ue acaba ahora,
y el cual enregistró con el se-
cretario de pruebas.
or phowi for free report on patentability. Book "llowi(to Oofui J . 3. and Foreign Pate. U and Trade-Mar- k s, '
FRtíls. Fairest terms ever offered to inventora. I
' PATENT LAWYERS OP 26 YEARS' PRACTICE.
20.000 PATENTS PROCURED THROUGH THEM.
) All business confidential. Sound aavice. Faithful (
1 service. Moderato charjros.
Write (T St OMATtAT 0 f
INSTRUMENTOS MUSICALES
y ABASTOS,
Pagos Mensuales.
Composturas de Relojes y Joyería y Grabados.
Ramo de la Casa LEARNARD & L1NDEMAN
J. E. PAULEY, Mgr.
La secunda puerta del Valley Hotel, Estancia.
to V A. 2 AN J XX CC WU,
) PATENT LAWYERS,
0pp. U. S. Patent Office, WASHINGTON, D. C.
ALTA V S i A STUDIO,
AIT kinds of Photographic Work.
All Work Guaranteed.
At Gallery in southeast part of new
towneito on Saturdays, Sunday after
noons and Monday.
E. P. D avies, CashierCari, A. Dalies, Vice Pres't.II. B. Jones, Pres't.
The Torrance County Savings Bank,
willard, new mexico.
Capita! $15,000
PÍANOS, ORGANS, MUSICAL SUPPLIES
On easy payments
Fine Watch and Jewelry Repairing
and Engravi: g
L?arnard& Lindermm's 'ranch Store,
J, E. PAULh'Y, Mgr.
Next door In Valley Hotel, Estáñete
Di be
II. I!. Jones, i 'ai l A. Dalies, John Becker,
John W, ('orbett, Duncan MoGllliVray.
irrcTT.-;- -
Ú
A Good Stock of
(Fiora pagSj?)
"Yes." said Mr. Plowing. "For our
drat consignment 1 thought that the
speaking watcn. would be the best, and
as-- you generally entrust all purchases
to me, I ordered this lot. I hope 1
have your approval?"
"Yes. They seem to be a very good
invention."
"Here is the show-card- ," said Mr.
Plowing. "We had better put it in
the window, aiid keep the watches here
to 'speak' to the customers."
He placed the show card in the win-So-
On it was written:
"THtf PHONOGRAPHIC WATCH.
"This watch will tell you the time, in-
stead of leaving you to work it out for
yourself. You can have the voice of
(four dearest friend, tavorite politician
or preacher, singer or actor. You can
have your. .own voice reproduced on
payment of ten dollars extra. You can
aa ve a 'repeater' to quote texts, dates,
poetry, or prose."
At mlddáy there was a great crowd
jssembled to hear the new watches in
Messrs. Sparton and Plowing's: Every-
body admired the little wonders and
talked of getting one for some one or
ilher, but said 'that perhaps another
lay would do as well when they heard
Jk- price. Some made some slight pur-
chases, but no one bought a phono-ítapM- e
watch.
"Why did you get 15 of them. Plow-rig,- "
said Mr. Sparton, when they
rer arranging the now watches to
"speak" at one o'clock. "Five would
Coffins, Caskets,Now open for business. Our nev brick building is fin-ished, and affords a modern, up-to-da- te home, in which to take
care of all your wants in the banking line. Everv courtesy con-
sistent with conservative banking will be extended to customers.
1 and Undertakers' Supplies
I always on band,
V DUMAVV & GARNETT, I
CS tul V
ra
County Surveyor of Torrance County
:.. G
'... .,; nisht, Bertie, ray son, don'tUnder a $5,00
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Ev
Coil'
Tendrán
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cateJ ne pn e o
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; imething had ne wrong with tha
watch, and nothing would stop it.
''Twelve. William thé Conqueror,
"One. Don't cat too fast at dinner."
"Two. Don't run after eating."
Bertie got up and looked all around
the room, and under the bed.
"Ugh!" he said to himself. "I must
be going mad,, i hearing horribit
'
counting ana people raying things,
There it is again!"
"Five. Deu't speak with your mouth
"Six. Change your .shoes and brush
your hair."
Bertie screamed for help, and the
Servant came rushing in.
"Oh, Mary, I'm mad! And there ard
hosts saying things all round me.
Listen!"
Mary listened attentively, as did the
boy.
"Eight To bed in an hour and a
aalt " was ail they heard.
Mary tainted and Bertie hid his face
in his hands and groveled on the
floor. Suddenly he jumped up, tore
iown the watch pocket, and held it to
lis ear.
"That's it," he cried. "It's this watch)
that papa gave me is mad; not us,'
md he dropped the watch and
ü into the water pitcher. "We shan't
tear it there," he said to himself a$
ne threw the contents of the water.
pitcher over the servant and called foe
aelp.
Mr. Bunsner rushed in and scolded)
lii, son for his ingratitude; then sent)
n 9 í y
Sivifi Engineer and- Surveyor,
Office in Walker Building, Estancia, N. WL,
n wEM ANUA LUÍYIDEK AJ
MILTON DOW, Manager jJHH Hg
;rk vlien one oí uiy trks wái
y i'í.om, and that would u annoying,
. said to himself, as ha turned th
He said nothing of the purchase t
is wife, however, as he hoped to sur
rise Bertie the next morning with tv.
Conscience watch.''
"I have bought you a watch for yoi
Lumber and Building Materia! 1
w.t . f r?f 1 - .f. t- o- -
.5. iviavcne riooring an:i veiling ;oevci azoins ?
Qtíar'fer Round. Windows and Dcorí?. Laths.
Screens, Shingles. Tiaras Lira?. t
Estancia, N. M. Í
"Si boy came if and administered corpora
night;" "put it in the watch pocket b lunishment
As uis tathsr left the room- - Bertltakeyour bed; now mind you good
nuttered to himself:care of it."
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PANYMcoT I
WhísSesaíe and Retail Dealers in General
Our stock is complete in every Line
We are OVERSTOCKED
on a few lines. Before INVENTORY, we must turn these into
CASH, regnrdless of price. Let us convince you that we sha!!
offer them at SACRIFICE prices until the first of the New Year
CMRÍSUAS and NEW YEAR'S RATESWA NTS
Don't miss Santa Clans at the Berry
Drug Store Friday 8nd Saturday after-
noons, December 21 and '22.
WANTED A man or family to live on
a sheep ranch for the winter, Inquire
at this office. 9--tf
The Annual Holiday Rates for Christ-
mas and New Year will be placed on sale
December 22, 23, 24, 25, 30 and 31, 1906,
and January 1st, too?. On these dates
tickets at one tare for the round trip will
be sold between all points on THE DEN-
VER RIO GRANDE RAILROAD in
Colorado and New Mexico.
Additional date from all stations De- -
"Square Deal,"
TEAMS WANTED The santa Ee cember 26th to Denver only, at same rate
Gold & Copper Mining Co., wants teams Tickets will be limited for final return to
for coal hauling from Hagan to the mines January 4th, igoj.
If its about real estate, we do it. We do business promptly
and give reliable service. If wc tell you a thing is so, we
believe it is so. If you want to buy lots in Mcintosh, Estancia,
Alta Vista, Willard or Mountainair, we have them for sale, and
if you do business with us it will be done right. If you doubt
it ask somebody, anybody, even our competitors.
near San Pedro. All good teams making For information as to rates, train ser
vice, etc, see the Rio Grande agent, San-
ta Fe, N. M. S. K. Hooper, G PA,
Denver, Colo.
application will be uiven work. Rate 82.75
per ton.
Geo. G. Marrs, Superintendent.
OHN W. CORBETTOld Santa ):s a splendid n
of Christmas toys and presen
tment
t flic
Pri--
FOR SALE Bioyole in good repair.
Also second hand spring wagon. Call Berry Drug Store and will be t Estancia, Willard and Mo&ntaínaír, : í New Mexicoat stancia music- cc jeweiry more,
aiuav ana iiHiunniv, uere
Estsncift. 10-- tf '
PATENTED LAND FOR SALE I
have 821 acres of choice patented land
for sale at a bargain. Two and a half
miles from station on Santa Fe Central.
FOUND About a mile north of town
a pair of spectacles in case. Owner can
have same by calling at this office, prov
rz property and paying for this notice.
9-- tf.
I No better tract of land in the Estancia
Valley. For particulars call on H, C.
Williams.
...
W Please Call and Inspect Our New and Complete Line oí ji
I & HOLIDAY GOODS at I
H Japane e China and Fancy Baskets, Choice Confectioneries, k
j& Men's Furnishings, Ladies' Fine Silk Waists. fj
1 . Hughes Mercantile Company, 1
I GENERAL MERCHANDISE S
1 ESTANCIA MORI ART Y I
